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ABSTRAK 
Lailatul Mahmudah.(2018). “Sistem  Informasi Pelaporan Bantuan Operasional 
Sekolah SMKN 1 Wonoasri”. Teknik Informatika Diploma II PDD UNS 
Akademi Komunitas Negeri Madiun. 
 Sistem Informasi Pelaporan Bantuan Operasional Sekolah dengan 
menggunakan PHP dan MySQL akan menunjang efisiensi dan efektifitas kerja 
dalam mengolah data untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Tugas 
Akhir ini untuk mempelajari, menganalisis, merancang dan mengimplementasikan 
Sistem Laporan Bantuan Operasional Sekolah dengan menggunakan PHP dan 
MySQL. 
Hasil akhir dari penelitian ini adalah dihasilkan program apikasi sistem yang 
dapat memberikan gambaran mengenai Sistem Laporan Bantuan Operasional 
Sekolah SMKN 1 Wonoasri. 
Kata Kunci : Sistem Informasi Pelaporan 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang 
Dalam rangka pelaksanaan Program Pendidikan Menengah Universal 
(PMU), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meluncurkan Program Bantuan 
Operasional Sekolah Menengah diseluruh Indonesia. Program Bantuan 
Operasional Sekolah (BOS) yang merupakan program utama dalam mendukung 
keberhasilan PMU diharapkan mampu membantu memenuhi kebutuhan biaya 
operasional non personalia sekolah untuk memberikan layanan pendidikan yang 
terjangkau dan bermutu. 
Pada SMKN 1 Wonoasri banyak terjadi permasalahan,khususnya masalah 
pembuatan laporan penggunaan dana BOS. Masalah tersebut diantaranya adalah 
kesalahan dalam pencatatan data penggunaan dana BOS, kesalahan dalam 
perhitungan data keuangan, keterlambatan dalam penyelesaian pelaporan dan 
masih banyak masalah lainnya. Kesalahan pembuatan laporan penggunaan dana 
BOS di atas disebabkan oleh sistem pengolahan data yang masih menggunakan 
cara konvensional, yaitu sebatas pencatatan menggunakan program MS. Word 
atau MS. Excel. 
Masalah diatas dapat diatasi. Salah satunya adalah dengan Sistem Informasi 
Pelaporan Bantuan Operasional Sekolah untuk SMKN 1 Wonoasri yang 
diharapkan dapat dipakai untuk menjawab semua kesulitan dan membantu 
meminimalkan terjadinya kesalahan. 
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1.2. Rumusan Masalah 
Bedasarkan latar belakang diatas, maka didapatkan rumusan masalah, antara 
lain : 
1. Bagaimana mendesain dan membangun sebuah Sistem Informasi 
Pelaporan Bantuan Operasional Sekolah yang dapat mengimputkan 
laporan BOS ? 
2. Bagaimana menyajikan output berupa pelaporan sesuai kebutuhan 
pengguna. 
1.3. Batasan Masalah 
Batasan penelitian yang akan dilakukan adalah: 
1.  Sistem Informasi Pelaporan Bantuan Operasional Sekolah hanya ada di 
SMK Negeri 1 Wonoasri. 
2. Sistem Informasi Pelaporan Bantuan Operasional Sekolah ini sasaran 
utamanya adalah pengelolaan dana BOS di SMKN 1 Wonoasri  
1.4. Tujuan dan Manfaat 
1.4.1. Tujuan  
Adapun disusunya Laporan Tugas Akhir ini bertujuan sebagai berikut : 
1. Membuat sistem pelaporan bantuan operasional sekolah yang dapat 
mengolah data dana BOS.  
2. Menghasilkan informasi berupa pelaporan dari dana BOS yang sudah 
diolah kemudian akan dicetak dan akan diterima oleh pengguna BOS. 
1.4.2.Manfaat 
Adapun manfaat dari penulisan laporan Tugas Akhir ini adalah : 
Menambah pengetahuan dan pemahaman penulis terhadap pemanfaatan sistem 
informasi dan mengetahui cara kerja program aplikasi mulai dari pembuatan 
hingga penggunaanya. 
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1.5. Metodelogi Pengumpulan Data 
Beberapa Metodelogi yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah : 
1.5.1. Metode Observasi Lapangan 
Penulis mengumpulkan data dengan pengamatan/ penelitian secara langsung 
sehingga lebih ngerti permasalahannya 
1.5.2. Metode Wawancara 
Penulis mengumpulkan data dengan melakukan wawancara kepada 
pegawai dan ini dilakukan secara langsung Mengenai Aplikasi Sistem Pelaporan 
Bantuan Operasional Sekolah. 
1.5.3. Tinjauan Dokumen 
Dilakukan dengan melihat data-data dan file-file yang digunakan 
kemudian dianalisis dan digunakan untuk pembuatan deskripsi masalah. 
1.6. Sistematika Penulisan 
Penulisan Laporan Tugas Akhir ini terdiri dari beberapa bab dan masing-
masing bab berisi uraian singkat tentang penyusunan Laporan Tugas Akhir. Hal 
ini dimaksudkan agar pembahasan lebih sistematis dan spesifik, sesuai topik 
permasalahan. Jadi, sistematika penulisan adalah sebagai berikut : 
BAB I : PENDAHULUAN 
Dalam bab ini, memuat gambaran umum tentang laporan yang berisikan : 
Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan dan 
Manfaat, Metodologi Penelitian, Sistematika Penulisan. 
BAB II : LANDASAN TEORI 
Landasan teori memuat tentang tinjauan pustaka yang digunakan sebagai 
referensi dalam menyusun laporan tugas akhir. 
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BAB III : DESAIN DAN PERANCANGAN SISTEM 
Desain dan perancangan sistem memuat tentang rancangan yang dibutuhkan 
dalam pembuatan sistem informasi pelaporan bantuan operasional sekolah. 
BAB IV : IMPLEMENTASI DAN ANALISA 
Bab ini memuat tentang implementasi rancangan aplikasi dan uraian-uraian 
analisis. Selain itu dalam bab ini juga dijelaskan bagaimana kinerja dari aplikasi 
yang telah dibuat. 
BAB V : PENUTUP 
Penutup berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang 
diperoleh dari kesimpulan tersebut. 
DAFTAR PUSTAKA 
Daftar Pustaka memuat sumber-sumber pustaka yang digunakan sebagai 
referensi dalam menyelesaikan laporan tugas akhir 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
2.1. Pengertian Sistem Informasi 
Kata sistem berasal dari bahasa latin (systema) dan bahasa Yunani (sustema) 
yang artinya adalah suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang 
dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi , materi atau energy. 
Menurut Jerry Fith Gerald sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-
prosedur yang saling berhubungan berkumpul bersama-sama untuk melakukan 
suatu kegiatan atau menyelesaikan suatu sasaran tertentu .(Hanif Al Fatta,2007:3) 
2.2. Pengertian Basis Data 
Basis data merupakan kumpulan dari data-data yang saling terkait dan saling 
berhubungan satu dengan yang lainnya. Menurut Kusrini (2010: 2) Basis Data 
adalah kumpulan data yang saling berelasi. Data sendiri merupakan fakta 
mengenai objek, orang dan lain-lain. Data dinyatakan dengan nilai (angka, deretan 
karakter atau simbol). Basis data dapat didefinisikan dalam berbagai sudut 
pandang seperti berikut : 
1. Himpunan kelompok data yang saling berhubungan yang diorganisasi 
sedemikian rupa sehingga kelak dapat dimanfaatkan dengan cepat dan 
mudah. 
2. Kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara bersama 
sedemikian rupa tanpa pengulangan (redundancy) yang tidak perlu, untuk 
memenuhi kebutuhan. 
3. Kumpulan file/tabel/arsip yang saling berhubungan yang disimpan dalam 
media penyimpan elektronik. 
2.3. Pengertian Informasi 
Informasi adalah data yang telah diklasifikasikan atau diolah untuk digunakan 
dalam proses pengembalian keputusan. Sebuah sistem informasi merupakan 
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 sekumpulan dari perangkat keras dan perangkat lunak komputer serta 
perangkat manusia yang akan mengolah data menggunakan perangkat keras dan 
lunak tersebut. Selain itu data juga memegang penting dalam sistem 
informasi.(Andri Kristanto,2003).  
2.4. PHP (Hypertext Preprocessor) 
Menurut Kadir (2008:02) PHP merupakan singkatan dari PHP hypertext 
Prepocessor. Bahasa PHP ini merupakan berupa bahasa script yang ditempatkan 
dan diproses di server. Hasil dari pemrosesan itulah yang dikirim ke client 
browser. 
PHP bersifat bebas dipakai, tidak perlu membayaran ataupun untuk 
menggunakan perangkat ini. Kode PHP diawali dengan tanda <?php dan diakhiri 
dengan ?>. Pasangan keduanya berfungsi sebagai tag kode PHP. Bedasarkan tag 
ini, server dapat memahami kode PHP dan kemudian diprosesnya. Salah satu 
kelebihan PHP adalah mampu berkomunikasi dengan berbagai database yang 
terkenal. Dengan demikian, menampilkan data yang bersifat dinamis, yang 
diambil dari database, merupakan hal mudah diimplementasikan.(Kadir,2008) 
2.5. DFD (Data Flow Diagram) 
Menurut Kadir (1998) Data Flow Diagram (DFD) sering diterjemahkan 
menjadi diagram aliran data. DFD menekankan pada fungsi-fungsi didalam 
sistem, cara menggunakan informasi yang tersimpan dan pemindahan informasi 
antar fungsi didalam sistem. DFD konteks memperlihatkan sebuah proses yang 
berinteraksi dengan lingkungannya. Ada pihak atau lingkungan yang member 
masukan dan ada pihak yang menerima keluaran sistem. Dalam hal ini pihak luar 
sering disebut terminator dapat berupa sistem lain, suatu perangkat keras,orang 
atau organisasi. 
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2.6. CDM (Conseptual Data Model) 
CDM (Conseptual Data Model) adalah jenis model data yang 
menggambarkan hubungan antar tabel secara konseptual. (Leman, 1998: 28) 
2.7. PDM (Physical Data Model) 
PDM (Physical Data Model) adalah jenis model data yang menggambarkan 
hubungan antar tabel secara fisikal. (Leman, 1998: 28) 
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BAB III 
DESAIN DAN PERANCANGAN SISTEM 
3.1. Sistem yang Sedang Berjalan 
SMKN 1 Wonoasri mempunyai kendala dalam memproses Pelaporan 
Bantuan Operasional Sekoalah yang masih manual sehingga kesulitan dan salah 
dalam mengelola data. 
Melihat permasalahan itu penulis berinisiatif untuk membuat Sistem 
Informasi Pelaporan yang dapat mempermudah mengelola data.  
3.2. Perancangan Sistem 
Perancangan sistem merupakan tahapan untuk menggambarkan model baru 
atau dikembangkan yang akan penulis buat. Untuk perancangan sistem kali ini 
dengan penggambaran pemodelan sistem menggunakan metode terstruktur berupa 
diagram konteks dan data flow diagram. 
3.2.1 Diagram Konteks 
 
Gambar 3.2.1. Diagram Konteks 
Penjelasan: 
1. Admin menginputkan data user dan data pengguna 
2. Sistem mengelola laporan 
3. Pengguna BOS menginputkan pengguna 
4. Pengguna BOS menginputkan pesanan 
5. Pengguna BOS menginputkan rekanan 
6. Pengguna BOS menginputkan kwitansi 
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7. Pengguna BOS menginputkan pajak 
8. Sistem menghasilkan report ke pengguna bos 
Diagram konteks merupakan bagian dari data flow diagram yang berfungsi 
memetakan model lingkungan yang menggambarkan interaksi, lebih tepatnya 
garis batas sistem dan kemana sistem memberikan data . Diagram konteks 
merupakan DFD level paling atas yang hanya terdiri dari suatu proses yang 
menggambarkan sistem atau program secara keseluruhan. 
3.2.2. Data Flow Diagram (DFD) 
 
Gambar 3.2.2. Data Flow Diagram 
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Penjelasan : 
1. Admin menggelola data pengguna kemudian diproses oleh sistem dan 
disimpan dalam tabel data pengguna. 
2. Pengguna BOS menggelola data rekanan kemudian diproses oleh sistem 
dan disimpan dalam tabel rekanan. 
3. Pengguna BOS menggelola data pesanan kemudian diproses oleh sistem 
dan disimpan dalam tabel pesanan. 
4. Pengguna BOS menggelola data kwitansi kemudian diproses oleh sistem 
dan disimpan dalam tabel kwitansi. 
5. Pengguna BOS menggelola data pajak kemudian diproses oleh sistem dan 
disimpan dalam tabel pajak. 
6. Semua data masuk direport menghasikan laporan dan kemudian disimpan 
dalam Pengguna BOS. 
DFD merupakan model dari sistem untuk menggambarkan pembagian 
sistem ke modul yang lebih kecil. Casc control untuk menggambarkan desain 
proses disertai aliran data (Data Flow) yang digunakan dalam membangun sistem 
informasi. DFD (Data Flow Diagram) menunjjukan bagaimana arsitektur sistem 
informasi dibangun karna menjadi panduan (guide) . 
 Bagi programmer dalam membuat program. Oleh karna itu proses yang ada 
dalam DFD cenderung mengarah keposes yang terjadi secara logika. 
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3.3. Conseptual Data Model (CDM) 
 
Gambar 3.3. Conseptual Data Model (CDM) 
3.4. Physical Data Model (PDM) 
 
Gambar 3.4. Physical Data Model (PDM) 
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Didalam relasi antar tabel terdapat 5 tabel yang saling berelasi, diantaranya 
tabel pengguna berelasi dengan tabel pesanan Dan tabel pesanan berelasi dengan 
tabel kwitansi dan pajak.Tabel pesanan mengambil data dari tabel pengguna tabel 
rekanan. 
3.5. Desain Database 
3.5.1. Tabel User 
Tabel 3.5.1. Tabel User 
No Field Type Length 
1 Id_user Int 3 
2 Username Varchar 15 
3 Password Varchar 15 
 
3.5.2. Tabel Pengguna 
Tabel 3.5.2. Tabel Pengguna 
No Field Type Length 
1 Kode Int 5 
2 Keterangan Varchar 50 
3 NIP Varchar 20 
4 Nama Varchar 50 
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3.5.3. Tabel Pesanan 
Tabel 3.5.3. Tabel Pesanan 
No Field Type Length 
1 Id_pesanan Int 5 
2 Tanggal_pesanan Date 8 
3 kode Int 5 
4 Keterangan Varchar 50 
5 Id Rekanan Int 5 
6 Uraian Varchar 50 
7 Jumlah Int 10 
8 Harga Satuan Int 10 
9 Jumlah Harga Int 10 
 
3.5.4. Tabel Rekanan 
Tabel 3.5.4. Tabel Rekanan 
No Field Type Length 
1 Id_rekanan Int 5 
2 Nama Perusahaan Varchar 20 
3 Nama Pemilik Varchar 30 
4 Alamat Varchar 50 
5 No Telephone Varchar 15 
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3.5.5. Tabel Kwitansi 
Tabel 3.5.5. Tabel Kwitansi 
No Field Type Length 
1 Nomor Int 5 
2 Id Pesanan Varchar 15 
3 Keterangan Varchar 50 
4 Harga Total Varchar 50 
5 Terbilang Varchar 50 
 
3.5.6. Tabel Pajak 
Tabel 3.5.6. Tabel Pajak 
No Field Type Length 
1 Kode_billing Int 4 
2 Tanggal_buku Date 20 
3 Jumlah_setoran Int 10 
4 Terbilang  Varchar 30 
5 Id_pesanan Int 10 
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3.6. Desain Interface 
3.6.1. Form Login 
Rancangan Gambar 3.6.1. rancangan tampilan form login yang digunakan 
admin untuk masuk dan input username dan password lalu tekan login. 
 
Gambar 3.6.1. Form Login 
3.6.2. Form Tampilan Menu 
Rancangan Gambar 3.6.2. di dalam menu utama ditampilan dari menu data 
yang isinya tampilan header yang berisi logo sekolah.Menu yang ditampilkan 
yaitu data pengguna,rekanan,pesanan,kwitansi, dan pajak. Dan isi yang berisi 
tampilan awal masuk seperti profile sekolah. 
 
Gambar 3.6.2. Form Tampilan Menu 
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3.6.3. Form Input Pengguna 
Rancangan Gambar 3.6.3. Setelah berhasil login sebagai admin maka user 
menginput data pengguna yang digunakan untuk memasukan dan merubah data 
yang meliputi kode, keterangan, NIP, nama 
 
Gambar 3.6.3. Form Pengguna 
3.6.4. Form Input Rekanan 
Rancangan Gambar 3.6.4. Pengguna BOS menginput rekanan yang 
digunakan untuk memasukan dan merubah rekanan yang berisi id rekanan , nama 
perusahaan , nama pemilik, alamat dan no telephone lalu disimpan . 
 
Gambar 3.6.4. Form Input Rekanan 
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3.6.5. Form Input Pesanan 
Rancangan Gambar 3.6.5. Pengguna BOS menginput pesanan yang 
digunakan untuk menyimpan data pesanan yang meliputi id pesanan, tanggal 
pesanan, kode, keterangan, id rekanan dan uraian 
 
Gambar 3.6.5. Form Input Pesanan 
3.6.6. Form Input Kwitansi 
Rancangan Gambar 3.6.6. Pengguna BOS menginput data kwitansi yang 
digunakan untuk menyimpan data kwitansi  
 
Gambar 3.6.6. Form Input Kwitansi 
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3.6.7. Form Input Pajak 
Rancangan Gambar 4.5.7. Pengguna BOS menginput data pajak yang 
digunakan untuk menyimpan data pajak . 
 
Gambar 3.6.7. Form Input Pajak 
3.7. Report 
 Rancangan gambar 3.7. dibawah ini adalah rancangan tampilan report dari 
pesanan. 
 
Gambar 3.7. Tampilan Pesanan 
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BAB IV 
IMPLEMENTASI DAN ANALISA 
4.1.  Deskripsi Sistem 
Di SMKN 1 Wonoasri dalam pembuatan laporan dana BOS masih dilakukan 
secara manual dan itu menyebabkan terjadinya banyak kesalahan dalam 
pembuatan pelaporan BOS. Oleh karna itu dibutuhkan suatu sistem 
terkomputerisasi untuk memudahkan dalam pembuatan laporan dana BOS. 
Dalam pembuatan aplikasi pelaporan BOS imi menggunakan bahasa 
pemograman web yang didukung oleh database dengan menggunakan MySQL. 
Setelah dilakukan analisis dan perancangan program maka dilakukan 
implementasi sintak program yang diperlukan sesuai dengan rancangan program. 
4.2. Implementasi Sistem 
Implementasi sistem merupakan tahap dimana sistem informasi telah 
digunakan dengan oleh pengguna. Sebelum digunakan dengan baik oleh 
pengguna, sistem harus melalui tahap pengujian terlebih dahulu untuk menjamin 
tidak ada kendala yang muncul saat sistem digunakan. Berikut ini adalah tampilan 
dari implementasi aplikasi pelaporan BOS: 
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4.3. Pengguna 
4.3.1. Halaman Login 
Untuk menu login dapat diakses di alamat http://localhost/LAILA_TA/ 
pada browser. Kemudian admin melakukan login dengan mengisikan username 
dan password yang telah ditentukan dan sifatnya rahasia. Fungsi dari login ini 
adalah ,supaya admin dapat masuk kehalaman home. 
 
Gambar 4.3.1 Form login 
4.3.2.  Tampilan Menu Home 
Berikut ini adalah tampilan menu home dari aplikasi laporan BOS yang 
akan terbuka setelah login. 
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Gambar 4.3.2. Tampilan Menu Home 
4.3.3. View Pengguna 
Berikut ini adalah rancangan untuk data pengguna : 
 
Gambar 4.3.3. Tampilan View Pengguna 
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4.3.4. View Rekanan 
Berikut ini adalah rancangan untuk data rekanan : 
 
Gambar 4.3.4 Tampilan View Rekanan 
4.3.5 View Pesanan 
Berikut ini adalah rancangan untuk data Pesanan: 
 
Gambar 4.3.5. Tampilan View Pesanan 
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4.3.6. View Kwitansi 
Berikut ini adalah rancangan untuk data Kwitansi: 
 
Gambar 4.3.6. Tampilan View Kwitansi 
4.3.7. View Pajak 
Berikut ini adalah rancangan untuk data Pajak: 
 
Gambar 4.3.7. Tampilan View Pajak 
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4.3.8. Form Pengguna 
Dalam Menu pengguna dapat melakukan menambah, data pengguna. 
 
Gambar 4.3.8. Form Pengguna  
4.3.9. Form Rekanan 
 Dalam Menu rekanan dapat melakukan menambah data rekanan.  
 
Gambar 4.3.9. Form Rekanan 
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4.3.10. Form Pesanan 
Dalam Menu pesanan dapat melakukan menambah, data pesanan. 
 
Gambar 4.3.10. Form Pesanan 
4.3.11. Form Kwitansi 
Dalam Menu kwitansi dapat melakukan menambah, data kwitansi. 
 
Gambar 4.3.11 Form Kwitansi 
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4.3.12. Form Pajak 
Dalam Menu pajak dapat melakukan menambah, data pajak. 
 
Gambar 4.3.12. Form Pajak 
4.3.13. Edit Pengguna 
Dalam menu edit pengguna dapat melakukan edit data pengguna 
 
Gambar 4.3.13. Edit Pengguna 
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4.3.14. Edit Rekanan 
Dalam menu edit rekanan dapat melakukan edit data rekanan 
 
Gambar 4.3.14. Edit Rekanan 
4.3.15. Edit Pesanan 
Dalam menu edit pesanan dapat melakukan edit data pesanan 
 
 Gambar 4.3.15. Edit Pesanan  
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4.3.16. Edit Kwitansi 
Dalam menu edit kwitansi dapat melakukan edit data kwitansi 
 
Gambar 4.3.16. Edit Kwitansi 
4.3.17. Edit Pajak 
Dalam menu edit pajak dapat melakukan edit data pajak 
 
Gambar 4.3.17. Edit Pajak 
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4.3.18. Priview Cetak Pesanan 
Pada halaman ini ditampilkan priview data Pesanan sebelum di cetak . 
Berikut adalah rancangan antar mukanya : 
 
Gambar 4.3.18. Priview Cetak Pesanan 
4.3.19. Priview Cetak Kwitansi 
Pada halaman ini ditampilkan priview data Kwitansi sebelum di cetak . 
Berikut adalah rancangan antar mukanya : 
 
Gambar 4.3.19. Priview Cetak Kwitansi 
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4.3.20. Priview Cetak Pajak 
Pada halaman ini ditampilkan priview data Pajak sebelum di cetak . 
Berikut adalah rancangan antar mukanya : 
 
Gambar 4.3.20. Priview Cetak Pajak 
4.4. Admin 
Pada level admin terdapat halaman sebagai berikut 
4.4.1. Halaman Pengguna 
 
Gambar 4.4. Halaman Pengguna 
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BAB V 
PENUTUP 
5.1. Kesimpulan 
Bedasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil 
Kesimpulan sebagai berikut : 
1) Pembuatan sistem informasi pelaporan Bantuan Operasional Sekolah di 
SMKN 1 menginput data admin dan data pengguna.Dan pengguna 
menginputkan pesanan, rekanan, kwitansi dan pajak,  
2) Hasil dari sistem pelaporan bantuan operasional sekolah SMKN 1 
Wonoasri yaitu report pesanan , kwitansi dan pajak 
5.2. Saran 
Perlunya penambahan backup data dalam penerapan sistem yang 
dijalankan sehingga meminimalisir data yang hilang. 
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LAMPIRAN 
 
1. Login.php 
<?php 
session_start(); 
include "koneksi.php"; 
$username=$_POST['username']; 
$password=$_POST['password']; 
$login=$_POST['login']; 
 
if($login){ 
if($username == "" || $password == ""){ 
?> <script type="text/javascript">alert("Username / Password 
tidak boleh kosong");</script> <?php 
} else{ 
$sql = mysql_query("select * from user where 
username='$username' and password=md5('$password')") or die 
(mysql_error()); 
 $data = mysql_fetch_array($sql); 
 $cek = mysql_num_rows($sql); 
 if($cek >= 1){ 
 if($data['level'] == "admin") { 
 $_SESSION['admin'] = $data['kode_user']; 
 header("location: index.php"); 
 } else if ($data['level'] == "user") { 
 $_SESSION['user'] = $data['kode_user']; 
 header("location: index2.php"); 
} 
}else{ 
 echo "Login gagal"; 
} 
} 
} 
?> 
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2. Form Data Pengguna 
 Coding penyimpanan data pengguna : 
$sql= mysql_query ("insert into pengguna values 
('$kode','$keterangan','$nip','$nama')"); 
 
3. Form Data Rekanan 
 Coding penyimpanan data rekanan : 
$sql= mysql_query ("insert into rekanan values 
('$id_rekanan','$nama_perusahaan','$nama_pemilik','$alamat',
'$no_telp')"); 
  
3. Form Data Pesanan 
 Coding penyimpanan data pesanan : 
$sql= mysql_query ("insert into pesanan values 
('$id_pesanan','$tanggal_pesanan','$kode','$keterangan','$id
_rekanan','$uraian','$uraian2','$uraian3','$uraian4','$uraia
n5','$uraian6','$uraian7','$uraian8','$uraian9','$uraian10',
'$jumlah','$jumlah2','$jumlah3','$jumlah4','$jumlah5','$juml
ah6','$jumlah7','$jumlah8','$jumlah9','$jumlah10','$satuan',
'$satuan2','$satuan3','$satuan4','$satuan5','$satuan6','$sat
uan7','$satuan8','$satuan9','$satuan10','$harga_satuan','$ha
rga_satuan2','$harga_satuan3','$harga_satuan4','$harga_satua
n5','$harga_satuan6','$harga_satuan7','$harga_satuan8','$har
ga_satuan9','$harga_satuan10','$jumlah_harga','$jumlah_harga
2','$jumlah_harga3','$jumlah_harga4','$jumlah_harga5','$juml
ah_harga6','$jumlah_harga7','$jumlah_harga8','$jumlah_harga9
','$jumlah_harga10')"); 
4. Form Data Kwitansi 
 Coding penyimpanan data kwitansi: 
$sql=mysql_query("insert into kwitansi values  
('$nomer','$id_pesanan','$keterangan','$harga_total','$uang_
sebesar','$id_rekanan')"; 
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5. Form Data Pajak 
 Coding penyimpanan data pajak : 
$sql=mysql_query("insert into pajak values  
('$kode_billing','$tanggal_buku','$jumlah_setoran','$terbila
ng','$id_pesanan')"; 
  
 
6. Edit Data Pengguna 
 Coding edit data pengguna : 
$ql=”UPDATE pengguna SET keterangan='$keterangan', 
nip='$nip', nama='$nama' WHERE kode='$kode'"; 
 
 
7. Edit Data Rekanan 
 Coding edit data rekanan: 
 $sql="UPDATE rekanan SET 
nama_perusahaan='$nama_perusahaan', 
nama_pemilik='$nama_pemilik' alamat='$alamat' 
no_telp='$no_telp' WHERE id_rekanan='$id_rekanan'"; 
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8. Edit Data Pesanan 
 Coding edit data pesanan: 
 $sql="UPDATE pesanan SET 
id_pesanan='$id_pesanan',tanggal_pesanan='$tanggal_pesanan', 
kode='$kode',keterangan='$keterangan',id_rekanan='$id_rekana
n',uraian='$uraian',uraian2='$uraian2',uraian3='$uraian3',ur
aian4='uraian4',uraian5='uraian5',uraian6='$uraian6',uraian7
='$uraian7',uraian8='$uraian8',uraian9='$uraian9',uraian10='
$uraian10',jumlah='$jumlah',jumlah2='$jumlah2',jumlah3='$jum
lah3',jumlah4='$jumlah4',jumlah5='$jumlah5',jumlah6='$jumlah
6',jumlah7='$jumlah7',jumlah8='$jumlah8',jumlah9='$jumlah9',
jumlah10='$jumlah10',satuan='$satuan',satuan2='$satuan2',sat
uan3='$satuan3',satuan4='$satuan4',satuan5='$satuan5',satuan
6='$satuan6',satuan7='$satuan7',satuan8='$satuan8',satuan9='
$satuan9',satuan10='$satuan10',harga_satuan='$harga_satuan',
harga_satuan2='$harga_satuan2',harga_satuan3='$harga_satuan3
',harga_satuan4='$harga_satuan4',harga_satuan5='$harga_satua
n5',harga_satuan6='$harga_satuan6',harga_satuan7='$harga_sat
uan7',harga_satuan8='$harga_satuan8',harga_satuan9='$harga_s
atuan9',harga_satuan10='$harga_satuan10',jumlah_harga='$juml
ah_harga',jumlah_harga2='$jumlah_harga2',jumlah_harga3='$jum
lah_harga3',jumlah_harga4='$jumlah_harga4',jumlah_harga5='$j
umlah_harga5',jumlah_harga6='$jumlah_harga6',jumlah_harga7='
$jumlah_harga7',jumlah_harga8='$jumlah_harga8',jumlah_harga9
='$jumlah_harga9',jumlah_harga10='$jumlah_harga10',total='$t
otal',pajak='$pajak',harga_total='$harga_total'  where 
id_pesanan='$id_pesanan'"; 
 
9. Edit Data kwitansi 
 Coding edit data kwitansi : 
 $sql="UPDATE kwitansi SET id_pesanan='$id_pesanan', 
keterangan='$keterangan', harga_total='$harga_total', 
uang_sebesar='$uang_sebesar', id_rekanan='$id_rekanan' WHERE 
nomer='$nomer'"; 
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10. Edit Data Pajak 
 Coding edit data pajak : 
   $sql="UPDATE pajak SET tanggal_buku='$tanggal_buku', 
jumlah_setoran='$jumlah_setoran', terbilang='$terbilang', 
id_pesanan='$id_pesanan' WHERE 
kode_billing='$kode_billing'"); 
 
11. Cetak Data Pesanan 
 Coding edit data pesanan : 
<?php 
$id_pesanan=$_GET['id_pesanan']; 
$sql="SELECT pesanan.tanggal_pesanan, pesanan.uraian, 
pesanan.uraian2, pesanan.uraian3, pesanan.uraian4, 
pesanan.uraian5, pesanan.uraian6, pesanan.uraian7, 
pesanan.uraian8, pesanan.uraian9, pesanan.uraian10, 
pesanan.jumlah, pesanan.jumlah2, pesanan.jumlah3, 
pesanan.jumlah4, pesanan.jumlah5, pesanan.jumlah6, 
pesanan.jumlah7, pesanan.jumlah8, pesanan.jumlah9, 
pesanan.jumlah10, pesanan.satuan, pesanan.satuan2, 
pesanan.satuan3, pesanan.satuan4, pesanan.satuan5, 
pesanan.satuan6, pesanan.satuan7, pesanan.satuan8, 
pesanan.satuan9, pesanan.satuan10, pesanan.harga_satuan, 
pesanan.harga_satuan2, pesanan.harga_satuan3, 
pesanan.harga_satuan4, pesanan.harga_satuan5, 
pesanan.harga_satuan6, pesanan.harga_satuan7, 
pesanan.harga_satuan8, pesanan.harga_satuan9, 
pesanan.harga_satuan10, pesanan.jumlah_harga, 
pesanan.jumlah_harga2, pesanan.jumlah_harga3, 
pesanan.jumlah_harga4, pesanan.jumlah_harga5, 
pesanan.jumlah_harga6, pesanan.jumlah_harga7, 
pesanan.jumlah_harga8, pesanan.jumlah_harga9, 
pesanan.jumlah_harga10, rek.nama_perusahaan, 
rek.nama_pemilik as rekanan FROM pesanan pesanan left join 
rekanan rek on pesanan.id_rekanan=rek.id_rekanan where 
id_pesanan='$id_pesanan'"; 
?> 
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12. Cetak Data kwitansi 
 Coding cetak data kwitansi : 
<?php 
$nomer=$_GET['nomer']; 
$sql="select * from kwitansi where nomer='$nomer'"; 
$data=mysql_query($sql); 
while ($baris=mysql_fetch_array($data)) 
{ 
$nomer=$baris['nomer']; 
$id_pesanan=$baris['id_pesanan']; 
$keterangan=$baris['keterangan']; 
$harga_total=$baris['harga_total']; 
$uang_sebesar=$baris['uang_sebesar']; 
$id_rekanan=$baris['id_rekanan']; 
 ?> 
 
13. Cetak Data Pajak 
 Coding cetak data pajak : 
<?php 
$kode_billing=$_GET['kode_billing']; 
$sql="select * from pajak where 
kode_billing='$kode_billing'"; 
$data=mysql_query($sql); 
while ($baris=mysql_fetch_array($data)) 
{ 
$tanggal=$baris['tanggal_buku']; 
$kode_billing=$baris['kode_billing']; 
$jumlah_setoran=$baris['jumlah_setoran']; 
$terbilang=$baris['terbilang']; 
$id_pesanan=$baris['id_pesanan']; 
 ?> 
 
 
 
